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Abstrak 
Rossy Flowers & Gifts House merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 
florist. Sejalan dengan perkembangannya, Rossy Flowers & Gifts House merasa perlu 
untuk mengembangkan cara pemasarannya agar mampu menjangkau pelanggan dengan 
tingkat kesibukan yang tinggi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa kebutuhan 
konsumen dari sistem pemasaran yang sedang berjalan serta merancang suatu solusi 
pemecahan masalah bagi Rossy Flowers & Gifts House. Metode penelitian yang 
dilakukan dalam penulisan skripsi ini meliputi tiga bagian, yakni metode analisa dan 
perancangan dimana digunakan dalam menganalisa sistem pemasaran yang berjalan dan 
merancang suatu solusi. Sedangkan studi lapangan dan studi kepustakaan digunakan 
untuk mendapatkan data dan dasar teori yang berguna dalam analisa. Hasil yang dicapai 
dari penelitian tersebut adalah suatu e-marketing yang informatif dan aktual sebagai 
solusi atas masalah yang dihadapi oleh Rossy Flowers & Gifts House. Dengan 
penerapan e-marketing diharapkan perusahaan mempuyai keunggulan di bidang 
teknologi informasi yang mampu menyelesaikan masalah pemasaran serta membuatnya 
mampu unggul dalam persaingan dengan perusahaan sejenis. 
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